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У зв’язку з активізацією наукових досліджень альтернативних видів оздоровлення 
та лікування [1] важливим завданням є уніфікація, стандартизація та формалізація знань 
китайської образної медицини (КОМ) як перспективної складової інтегративної 
медицини та побудова для неї інформаційно-аналітичних програмних засобів. 
Перспективними є інформаційні системи, що базуються на знаннях. Основою таких 
систем є онтології, які дозволяють автоматизувати опрацювання семантики певної 
предметної області.  
У роботах [2, 3] були розроблені концептуальна модель та логіко-структурні 
(формальні) моделі предметної області КОМ. Для їх подальшої специфікації й 
формалізації обрано машинно-реалізовану мову OWL DL та середовище розроблення  
онтології Protégé, за допомогою яких можливе представлення  й опрацювання цих знань 
в сучасних онтоорієнтованих інформаційних системах. Мова OWL зараз найпоширеніша 
у світі мова онтологій (в т. ч. для семантичного Web) з формально визначеними 
значеннями DL (Description Logic) і фактично є стандартом серед засобів організації 
семантично-орієнтованого доступу користувачів до об’єктів онтології із розвинутою 
машинно-інтерпретовною аксіоматикою. Формальна семантика OWL має потужні 
засоби опису логічного виведення в процесі прийняття діагностичних та терапевтичних 
рішень в КОМ, що автоматизує породження, експлікацію нових знань, які неявно 
(імпліцитно) містяться в її онтології. Формально-логічним апаратом представлення 
онтології КОМ є сімейство дескриптивних логік, які поєднують багаті виразні 
можливості та корисні обчислювальні властивості.  
Середовище Protégé дає змогу формалізувати знання, використовуючи класи, 
відношення, функції, аксіоми та екземпляри, а також має всі засоби для побудови 
онтологій відповідно до загальноприйнятої методології [4]. 
Після етапу видобування знань від експертів КОМ [5] було застосовано низхідну 
методологію, виокремлено основний набір термінів КОМ, визначено їх інтенсіонал та 
екстенсіонал, на основі родо-видових відношень між поняттями їх організовано в 
попередню таксономію з класів та підкласів (які в Protégé відповідають поняттям Class, 
SubClass), для основних класів визначено диз’юнктивні класи в опції Disjoint With. 
Оскільки класи самі по собі не надають достатньо повної інформації, то необхідно 
коректно визначити відношення між термінами таксономії, які в OWL представляють 
властивості класів. В OWL властивості розділені на 2 види (обидва є підкласом rdf: 
Property): об’єктні властивості – використовуються для зв’язування індивідів один з 
одним (це екземпляри класу owl:ObjectProperty); і властивості типів даних – зв’язують 
індивіди з так званими значеннями типів даних (це екземпляри класу 
owl:DatatypeProperty). Для атрибутів (властивостей) класів за потреби можна задавати 
обмеження. У секції Оbject restriction creator задано діапазони їх значень. Також 
використано службову властивість owl:AnnotationProperty, яка використовується для 
додання метаданих для класів, окремих екземплярів чи властивостей об’єктів і даних. 
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Останнім кроком є створення екземплярів класів (що в середовищі Protégé 
відповідають поняттям Instances). Різні характеристики класів і властивостей, що 
задаються як обмеження на структуру зв’язків між своїми екземплярами, в OWL 
називаються аксіомами. Вони становлять собою наперед визначені співвідношення і 
дають змогу відображати більш тонкі нюанси, ніж за допомогою RDFS. 
На рис. 1. приведено фрагмент онтології КОМ – онтологію технології 
діагностування в китайській образній медицині.  
 
 
Рисунок 1. Онтограф  технології діагностування в КОМ 
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